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                                  PRESENTACION  
La cultura tributaria es un tema de gran interes , ya que a traves de ello podemos 
evaluar  el grado de responsabilidad, conciencia que tiene la sociedad en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones  tributarias , ya sea voluntario apelando a la razon 
o coercion . 
En este sentido el siguiente trabajo de investigacion  titulado “Cultura Tributaria y 
Obligaciones Tributarias de la empresa Lacteos Sac del Distrito de Chorrillos en el 
año 2015 ”abarca los apectos que acontinuacion se señalan .  
El capitulo I se presente la introduccion que comprende un analisis de la realidad 
problemática , teorias y comentarios relacionados al tema . La formulacion del 
problema , entre los objetivos ,hipotesis del trabajo de investigacion . 
En el capitulo II  se incluye toda la parte metodologica , desde el diseño de 
investigacion ,l operacionalizacion de las variables. 
En el capitulo III se describen los resultados de la aplicación del instrumento. 
En el capitulo IV , V y VI se presentan la discusión de los resultados , las 
conclusiones y recomendaciónes que llego al final del trabajo  
Por ultimo el capitulo VII cerramos el trabajo de investigacion citando  a los autores 
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El presente trabajo de investigación está orientado a encontrar  la relación que 
existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias de la empresa Lácteos 
SAC. Teniendo en cuenta que la cultura Tributaria. Tratando la realidad 
problemática de la empresa, se inició la búsqueda de fuentes de  información. El  
cual consistieron en trabajos de investigación realizados con anterioridad, teorías 
enfocados en cada una de mis variables, las diferentes posturas en relación a las 
variables a evaluar, han servido como una base teórica , pudiendo así desarrollar 
cada uno de los objetivos de la investigación que básicamente están relacionadas 
a las dimensiones de las variables . Debido a que una de las variables habla acerca 
de los tributos, para este caso se a tomado la Normativa vigente para la base teórica 
de la variable “Obligaciones Tributarias “ 
Por otro lado el estudio nos permitió evaluar una serie de factores que se 
encuentran dentro de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias  que tiene la 
empresa Lácteos SAC. Para ello se utilizó la encuesta como técnica, para poder 
recopilar la información que fue dirigida a los trabajadores del área administrativa 
de la empresa, seguidamente a través de los resultados se planteó las conclusiones 
y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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This research is aimed at finding the relationship between the tax culture and tax 
obligations of the company Lacteos Sac. Given that the tax culture is the main axis 
that moves the taxpayer's responsibility to contribute. Treating the problematic 
reality of the company, finding sources of information began. Which they consisted 
of research work done previously focused theories each of my variables, different 
positions in relation to variables to evaluate served as a theoretical basis, so can 
you develop each of the objectives of the research basically they are related to the 
dimensions of the variables. Because of the variables talks about taxes, for this case 
it is to take the legislation in force for the theoretical basis of the variable "Tax 
Obligations" 
On the other hand the study allowed us to evaluate a number of factors that are 
within the tax culture and tax obligations of the company Lacteos Sac. To do the 
survey as a technique was used to collect the information that was directed to 
workers in the administrative area of the company, then through the results raise 
our conclusions and recommendations of the research work. 
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